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シート1
　田中由香里さん（22才）は都内に就職が決まり、医大に通う姉の君子さん（23才）が猫のミーちゃんと住む
吉祥寺のマンションに、2012年3月28日、福岡から引っ越してきました。
　ミーちゃんもなついてくれて、久しぶりに君子さんともゆっくりおしゃべりもでき、由香里さんは床に就き
ましたが、明け方3時ころ息が苦しくて目が覚めました。お水を飲んだら少し落ち着いたので、朝まで様子を
みることにしました。
　朝になって君子さんに話したら、ミーちゃんが由香里さんの胸の上にのって寝ていたんじゃないのと言われ
ました。そうかなあ。由香里さんは、高校の体育の時間のマラソンの時　息が切れたかな、そういえば就職の
面接の時も緊張して呼吸が苦しい感じがしたかな、と考えていました。
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シート2
　2012年4月下旬、由香里さんは風邪を引きました。咳、痰が出ます。なかなかなおらないので4月28日に会社
の近くのクリニックを受診しました。
　由香里さんはクリニックの先生に、5年前から春になると鼻水・鼻づまりがあり花粉症と診断され薬を飲ん
でいたこと、現在は薬は何も飲んでいないこと、最近息が苦しくて目が覚めることがあり、時折ヒューヒュー
と音がして何の音かしらと思っていたこと、今は息苦しさはないこと、を話しました。
　クリニックの先生は、胸部エックス線写真を撮りました。また由香里さんに、聴診上、強制呼気で呼気終末
に音がするので、呼吸器内科を受診して呼吸機能検査を受けるよう勧めました。
　由香里さんは呼吸器内科を受診してみることにしました。
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シート3
　翌週、由香里さんは会社を休んで呼吸器の専門の先生を受診しました。
　呼吸器の専門の先生は、いつ呼吸が苦しくなるか由香里さんに尋ねました。呼吸が苦しくなるのは、朝方だ
けではなくお布団に入って寝る前もあったこと、その時ヒューヒュー音がしていたことがあったこと、また今
年の3月末に上京してからはじめて呼吸が苦しくなるようになったこと、も由香里さんは思い出しました。
　福岡に住んでたときは両親と弟と4人暮らしで木造の平屋に住んでいたこと、今年の3月28日上京してから姉
の君子さんと猫のミーちゃんと暮らすようになったこと、就職してから1日10本タバコを吸っていること、も
呼吸器の専門の先生に話しました。
　呼吸器の専門の先生は、由香里さんに息を思いっきりはいて下さいと指示し、聴診で呼気終末に音がするこ
とを指摘しました。また、クリニックの先生が書いた紹介状と一緒に持参した胸部エックス線写真をみまし
た。気管支を広げる薬を吸入して前後での呼吸機能検査、アレルギーの検査も含めての採血、を受けるよう由
香里さんに指示し、禁煙を勧めました。
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シート4
　１週間後、由香里さんは呼吸器内科の専門の先生を再診しました。
　先生から、呼吸が苦しいことがあったりヒューヒュー音がすることがあるのは息が吐きにくいためである、
アレルギーが原因である、と説明を受けました。タバコが止められないことを相談すると、先生は禁煙外来の
予約をしてくれました。
　また、自己管理のためにピークフローメーターを購入してその値を朝夕日記につけること、天気、体調、薬
の吸入・内服状況も一緒に記入すること、１か月に１回通院してその日記をみながら今後の加療を継続してい
くことを説明を受け、日記をもらいました。
　由香里さんは、副流煙の話を聞いて、タバコを止めてみようかしらと思いました。早速　ピークフローメー
ターを薬局で買って、今日から日記をつけはじめました。
　君子さんと相談して、猫のミーちゃんは福岡の実家に預かってもらうことになりました。
